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審   査   の   要   旨 
 
本研究では，水田作における降雨リスクの評価方法の拡張とその利用方法のプログラムとしての開
発・提供により，営農現場における実践的な経営意思決定支援方策が明らかにされたといえる． 
また，本研究における分析では，開発技術の評価研究や農家を対象とした事例調査等により独自に収
集した１次データを基礎としたデータベースが丁寧に整理されていることなど，データの整備について
適切な方法が採られていると判断された．加えて，これらのデータの集計・分析作業も理論的に妥当で
あり，論旨の展開とその論証の過程も適切に実行されていると評価された． 
平成29年７月28日，学位論文審査委員会において，審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試
験を行い，本論文について著者に説明を求め，関連事項について質疑応答を行った．その結果，審査委
員全員によって合格と判定された． 
よって，著者は博士（学術）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める． 
 
